



























































villa  miehillä  sekä  taaja‐
massa  ja  taajaman  ulko‐
puolella asuvilla naisilla. 
 Taajamassa  miehet  har‐









































Aerobic Li ikuntasa l i t, l i i kuntahal l i t
Gol f Gol fkentät (ei  minigol fkentät), gol fin s i säharjoi tteluti lat
Hi ihto Ladut, la turei ti t, hi ihtosuunnis tusa lueet, maastohi ihtokeskukset, 
hi ihtoputket
Hölkkä, juoksu, suunnistus Ja lkakäytävät, kävelytiet, kuntopolut ja  –radat, lähipuistot, vi rkis tysmetsät 
ulkoi lu‐ ja  retkei lya lueet
Kei la i lu Kei lahal l i t
Kuntokävely, sauvakävely, 
patikointi
Ja lkakäytävät, kävelytiet, kuntopolut ja  –radat, lähipuistot, vi rkis tysmetsät, 
luontopolut ja  retkei lyrei ti t, ulkoi lu‐ ja  retkei lyalueet, 
luonnonsuojelualueet, kansal l i spuis tot
Kuntosa l iharjoi ttelu Kuntosa l i t
Laskettelu, lumi lauta i lu Laskettelurinteet ja  rinnehi ihtokeskukset, lumi lautatunnel i t
Luistelu, rul la luis telu Jääurhei lua lueet, luonnonjäät, tekojäät, lui stelukentät, jäähal l i t, 
retki luistelureiti t, rul la luis telurei ti t, rul la luisteluradat, 
rul la luis telupuis tot, rul la luis telurampit, ja lkakäytävät, pyörätiet
Muut pal lo‐ ja  mailapel i t Pa l lokentät, koripa l lokentät, lentopal lokentät, beachvol leykentät, 
pesäpal lokentät, tenniskentät, tennishal l i t, sulkapa l loha l l i t, squash‐
hal l i t
Sa l ibandy, sähly Li ikuntasa l i t, l i i kuntahal l i t, sa l ibandyhal l i t
Tanss i Li ikuntasa l i t, l i i kuntahal l i t, tanss i ti la t
Työmatka l i ikunta Ja lkakäytävät, pyörätiet, kävelytiet, pyörä i lyrei ti t, kuntopolut ja  ‐radat.
Uinti , ves ivoimistelu Uima ‐al taat, uimahal l i t, maauimalat ja  uimarannat, avantouintipaikat
Vapaa ‐a jan pyörä i ly, 
kuntopyörä i ly
Pyörätiet, kuntoradat, pyöräi lyreiti t, ra tapyörä i lyradat



























































kaupungeista,  Turun  ja  Loimaan 
kaupungeista  sekä  niiden  11  ym‐
päristökunnasta  sekä  Lapin  maa‐
kunnasta.  Vapaa‐ajan  liikunnan  ja 
työmatkaliikunnan  harrastamista 
kysyttiin  vuoden  2007  liikuntaky‐
symyksillä.  Vuoden  2002  tutki‐
muksessa  toteutettiin  liikunta‐













Tiedot  kevyen  liikenteen  väylistä 
saatiin Open Street Map–aineiston 








ajan  liikunta,  työmatkaliikunta  tai 
tiedot  23  liikuntalajin  harrastami‐
sesta  vapaa‐ajalla.  Selittävänä 
muuttujana  oli  etäisyys  liikunta‐
paikkoihin.  Tutkittavien  kotikoor‐
dinaattien  etäisyys  liikuntapaikas‐




joita  pystyi  harrastamaan  kevyen 
liikenteen  väylillä,  luotiin  yhden 
kilometrin  puskuri,  joka  jaettiin 
250 metrin  levyisiin vyöhykkeisiin. 
Taustamuuttujina olivat sukupuoli, 
ikä,  koulutus,  kotitalouden  tulot, 












koulutus  ja  tulot  erikseen  sekä 





























Liikuntalaji OR 95% CI OR 95% CI
TAAJAMA Vapaa ‐a jan l i i kunta# 0.97 0.71‐1.33 0.74 0.46‐1.20
Työmatka l i ikunta# 1.51 1.24‐1.84 1.21 1.00‐1.46
Kuntokävely, sauvakävely, patikointi # 0.95 0.97‐1.04 0.90 0.82‐0.98
Luistelu, rul la luis telu# 0.87 0.80‐0.96 1.08 0.97‐1.19
Uinti , vesivoimistelu## 1.13 1.01‐1.27 1.06 0.97‐1.17
Sa l ibandy, sähly## 0.77 0.61‐0.98 *
Kei la i lu## 1.11 1.03‐1.21 *
Golf## 1.07 1.01‐1.13 **
EI‐ Vapaa ‐a jan l i i kunta# 1.00 0.95‐1.05 1.02 0.96‐1.08
TAAJAMA Työmatka l i ikunta
#
0.99 0.87‐1.12 1.27 1.11‐1.44
Vapaa ‐a jan pyöräi ly, kuntopyörä i ly# 1.14 1.03‐1.26 1.06 0.97‐1.17
Uinti , vesivoimistelu## 1.05 1.01‐1.10 1.03 0.99‐1.06
Kuntosal iharjoi ttelu## 1.07 1.01‐1.14 1.02 0.98‐1.06
Luistelu, rul la luis telu## 1.07 1.00‐1.15 1.01 0.95‐1.08
Gol f## 1.16 1.03‐1.31 **
Analyysiyksikkö  #250 m ja ##1 km = etäisyys linnuntietä mitattuna;  OR=odds ratio ; CI=confidence interval
M alleissa vakio ituna ikä, koulutus, ko titalouden tulot, muu liikunta, krooniset sairaudet, painoindeksi ja
tupako inti. 
*Naisten harrastajamäärä liian pieni
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YHTEENVETO 
Tulokset osoittivat, että kevyen liikenteen väylien läheisyys on yhteydessä 
työmatkaliikunnan harrastamiseen, mutta liikuntapaikkojen läheisyydellä ei 
kuitenkaan ole yhteyttä vapaa‐ajan liikunnan kokonaismäärään. Kevyen liiken‐
teen väylien ja työmatkaliikunnan välinen yhteys todettiin taajamassa miehillä 
ja naisilla, mutta taajaman ulkopuolella ainoastaan naisilla. Taajamassa sopivat 
etäisyydet ja tiheä kevyen liikenteen väylien verkosto mahdollistavat sujuvan ja 
turvallisen työmatkaliikunnan. 
Liikuntapaikan läheisyyden ja liikuntalajien (uinnin, keilailun, kuntopyöräilyn ja 
kuntosaliharjoittelun) harrastamisen välisiä yhteyksiä löytyi pääasiassa vain 
miehiltä, lukuun ottamatta lajeja, joissa pienen harrastajamäärän vuoksi mie‐
het ja naiset analysoitiin yhdessä (esim. golf). Tämä sukupuoliero tarkoittaa, 
että naiset harrastavat liikuntaa riippumatta liikuntapaikan sijainnista. Aineis‐
ton rajoitusten tähden sukupuolieroja ei voida tutkia tarkemmin. Sukupuo‐
lieroa voi selittää se, että naiset liikkuvat miehiä useammin rakentamattomilla 
tai monelle lajille soveltuvilla liikuntapaikoilla tai työmatkan varrella sijaitsevilla 
liikuntapaikoilla.  
Taajamassa ja taajaman ulkopuolella liikuntaa harrastettiin hieman eri tavalla, 
sillä taajaman ulkopuolella suosituimmat liikuntalajit olivat sellaisia, joihin ei 
tarvita rakennettua suorituspaikkaa. Siten eri alueilla asuvat ihmiset saattavat 
olla eriarvoisessa asemassa harrastamisen monimuotoisuuden suhteen. On 
mahdollista, että taajaman ulkopuolella liikuntavalikoimaa laajentamalla osa 
liikuntaa harrastamattomista saattaisi löytää oman lajinsa ja motivoitua liik‐
kumaan. Kuntien tulisikin huolehtia siitä, että kaikilla kuntalaisilla olisi yhtäläi‐
nen mahdollisuus liikuntapalvelujen käyttämiseen, olivat ne sitten kunnan, 
liikuntajärjestöjen tai yksityisyrittäjien ylläpitämiä. Kattavat ja hyvin ylläpidetyt 
kevyen liikenteen väylien verkostot edistäisivät liikkumista monipuolisesti taa‐
jamassa ja taajaman ulkopuolella. Myös hyvien pyöräilyteiden sekä uimahallien 
ja luistelukenttien läheinen sijainti tulisi turvata, sillä niiden läheisyys oli yhtey‐
dessä kyseisten liikuntalajien harrastamiseen erityisesti miehillä. Lisäksi riittä‐
vät mahdollisuudet kuntosaliharjoitteluun tulisi turvata erityisesti taajamien 
ulkopuolella. 
Jatkuvasti lisääntyvä ja avoimesti käytössä oleva paikkatietoaineisto mahdollis‐
taa yhä luotettavammat analyysit. Liikuntapaikkojen ja liikunnan harrastamisen 
yhteyksiä voisi jatkossa tarkastella eri liikuntapaikkojen erityispiirteiden tai 
käyttökustannusten mukaan jaoteltuina, jotta voitaisiin arvioida liikunnan har‐
rastamisen mahdollisuuksien tasapuolista jakautumista kunnissa ja eri sosio‐
ekonomisissa ryhmissä. Paikkatietoa tulisi hyödyntää liikuntatutkimuksen lisäk‐
si myös yhteiskunta‐, käyttäytymis‐, sosiaali‐ ja terveystieteissä, sillä monitie‐
teinen näkökulma auttaisi ymmärtämään paremmin liikuntakäyttäytymistä ja 
siihen vaikuttavia tekijöitä. 
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